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Los ingenieros americanos
Drake y Cole fueron feste­
Jados por los profesionales
de Santiago.
Los DISTINGUIDQS HUF.SPEDES REGRESAN DE Rio DE JANEIRO, DONDE CONCURRIERON
AL CONGRESO PANAMERICANO DE CARRETERAS QUE SE CELEBRO EN ESA C!UDAD,
UN ALMUERZO EN EL INSTITUTO DE IN­
GENIEROS.
EL
17 de Septternbre tuvo lugar
en cl Institute de Ingerueros
una manifestacion consistente
en un almuerzo a los delegados
al Congreso Pan Americana de Caminos
celebrado en RIO de J aneiro, que se
encuentran de paso por Chile.
Ofreci6 Ia manifestacion el Presidente
del Instituto, don Rodolfo Jaran1i110,
en los siguientes terminos:
«En nombre del lnstituto de Ingenie­
ros de Chile as doy la bienvenida a
vuestra llegada a Chile.
Apreciamos la viaita de hombres de
experiencia y eI intercambio de ingenieros.
no solamente por su aspecto tecnico sino
especial mente porque asf nos conocere­
mas mutuamente y porque tendremos
mejores relaciones americanas entre nues­
tros paises __ Estamos hacienda 10 posible
para mejorar nuestros caminos y medios
de corrumicacion, 10 que Uds. podran
ver en su corta vlsita.
Antes de dos afios tendremos todas las
ciudades principales de Chile unidas
pJr eaminos defmitivos. que mejoraran
las condiciones de vida en elias.
Deseo que os encontreis como en
vuestra casa y que as considereis hues­
pedes del Gobierno y amigos de cada
Ingeniero en Chile.
Bienvenidos seais, senores».
Contesto el senor Walter Drake, pre­
sidente de Ia Delegacion.
A continuaci6n se pas6 al salon de
seslones donde los delegados senores
Thomas Mac Donald, jefe del Departa­
mento de Caminos de Estados Unidos y
el senor Frederic.k Reimer expusteron
Interesantes temas sabre construccion
y politica caminera
Finalmente el delegado chilena senor
Francisco Leighton hizo una rescfia del
estado actual y de los programas futures
de carreteras en Chile,
La asistencia fue la siguiente; senor
William Culbertson, Embajador de los
Estados Unidos. delegados norteamerica­
nos senores Walter Drake, Cyrmus Cole,
Thomas Mac Donald, H. H. Rice,
Frederick Reimer, Pyke Johnson, Wi-
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lliam Monger, Jose Tercero, Wyatt
Pickens, Georges Georgene, Carl Mi­
Her y Wallace Thompson; delegado del
Salvador senor Manuel L6pez H.; In­
genieros argentinas, senores Guido Bel­
zoni y Ntcanor Alurralde; senores Ro­
doifo Jaramillo, Luis Schmidt, Emiliano
Bustos L., Teodoro Schmidt, Servando
Oyanedel, Ricardo Lezaeta, Carlos Allien­
de A"J Alberto Fernandez Reyes, Carlos
Guzman D., Oscar Tenhamm, Carlos
Ponce de Le6n, Francisco J Bascunan
Alfredo Silva. Adolfo Dnen. Francisco
Leighton, ) ulio Ibanez, Angel Guarello
)uan Garcia, Rodolfo Ackermann, E­
duardo Guzman Echeverria, Ruben Da­
vila, Camilo 00n050, Alfredo Lea-Plaza,
Guillermo Jllanes, Carlos Herrera, Abra­
ham Alcaino, Carlos Krumm, Alberto
Covarrubias y algunos otros.
